

























≅ Aktifitas bahan kim ia
≅ Perm ukaan aktif spesifik 
yang tinggi
≅ Pelle t berpori
AK TIFITA S TING G IALIR AN  FLU IDA
≅ D istribusi a liran
≅ Penurunan tekanan yang 
rendah
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Identifikasi kualitatif dan kuantitatif dari komponen‐
komponen elemental sebuah katalis adalah sesuatu yang 
penting
Komponen‐komponen penyusun tersebut termasuk juga
kontaminan yang terdeposit selama pemakaian, misalnya:
D b d be u‐ e u
Racun dari umpan, misal: S, As, Pb, dan Cl
Kontaminan sekunder seperti Ni, Fe, V, Ca, dan Mg





Unsur yang akan diketahui dilarutkan dalam larutan
tertentu sehingga menghasilkan warna larutan tertentu
Kuantitas unsur tersebut dapat diukur melalui ABSORPSI 
FOTOMETRIC (photometric absorption).
Sebagai contoh : (pengukuran cobalt)















Struktur fase menjelaskan identifikasi komponen dengan
membandingkan antara hasil karakterisasi dengan sampel
senyawa murninya




Komponen /komponen oksida per peak
































Volume didefinisikan sebagai jumlah volume solid 
material dan semua pori‐pori tertutup di dalam
padatan
Pori‐pori ini tidak dapat dimasuki oleh fluida apapun
Dinamakan juga denganHelium Density
Particle Densities
Volume didefinisikan sebagai jumlah volume 
padatan, pori‐pori tertutup, dan pori‐pori yang 
dapat diakses di dalam partikel




















Volume didefinisikan sebagai jumlah volume 
padatan, pori‐pori tertutup, dan pori‐pori yang 
dapat diakses di dalam partikel, serta volume 
ruang kosong antar partikel
Dinamakan juga Bulk Density atau Bed Density
Packing Density (db) dan Particle Density 




















Crushing Strength  kekuatan mekanik dari katalis, 
tahan tekanan atau tidak
Loss on Attrition  seberapa besar yang lolos pada
screening dengan ukuran tertentu. Kehilangan kurang




























Merupakan sifat katalis yang paling sulit diukur
SURFACE PROPERTIES
Katalis adalah surface‐active agent, oleh karena itu
pengukuran fenomena‐fenomena di permukaan
katalis adalah sangat krusial
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